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KURZFASSUNG: 
 
 
Im Sommer 1663 erreichte eine kleine Reisegesellschaft um den Botaniker John Ray Heidelberg. 
Die Engländer hielten sich nur wenige Tage in der Stadt auf. Durch Empfehlungsbriefe an 
Professoren der Universität und an den Kurfürsten hatten sie einen privilegierten Zugang zu 
vielen Informationen. Kurfürst Karl Ludwig, ein Sohn der Elisabeth Stuart, und somit Neffe des 
englischen Königs Karl I., hatte sich in den Jahren des Exils lange in England aufgehalten. Er 
sprach Englisch und empfing die Besucher auf die Schloss, wo er ihnen auch seine Sammlungen 
zeigte. Philip Skippon nutzte als aufmerksamer Beobachter die kurze Zeit und hinterließ eine 
lebendige Schilderung der Stadt, des kurfürstlichen Schlosses und der Universität.   
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Es folgt ein Digitalisat des Berichts über Heidelberg aus der 2. Auflage (PHILIP SKIPPON, 
An account of a journey made thro’ part of the Low-Countries, Germany, Italy and France, 
in: A collection of voyages and travels, some now printed from original manuscripts, others 
now first published in English (...), second edition, volume VI, London 1746, S. 447-455). 
 
There follow page facsimiles of the report about Heidelberg as contained in the second edition 
(PHILIP SKIPPON, An account of a journey made thro’ part of the Low-Countries, Germany, 
Italy and France, in: A collection of voyages and travels, some now printed from original 
manuscripts, others now first published in English (...), second edition, volume VI, London 
1746, pp. 447-455). 
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